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ABSTRACT
ABSTRAK
Tindakan pembedahan menjadi ancaman potensial atau aktual pada seseorang yang dapat menimbulkan gejala kecemasan dan
menjadi pengalaman yang sulit bagi pasien. Salah satu pembedahan yang dapat menimbulkan gejala kecemasan adalah pembedahan
fraktur, hal ini yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan usia, pendidikan, riwayat
operasi dan pengetahuan dengan tingkat kecemasan penderita fraktur tulang panjang ekstremitas inferior di Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik observasional dengan
menggunakan desain Cross Sectional Survey. Sampel terdiri dari 40 responden yang dipilih dengan cara Consecutive Sampling,
kemudian dianalisis secara univariat dengan tabel distribusi frekuensi dan bivariat menggunakan Pearson Correlation Test. Hasil uji
statistik menunjukkan usia (p(0,489)>Î±(0,05)) tidak berhubungan dengan tingkat kecemasan dan terdapat hubungan yang
signifikan dari ketiga variabel yaitu pendidikan (p(0,002)
